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?"Take it easy Prof.  Hirao?"??3?????
?????????ESOL’99????????
??????????????Dr.Tang????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
????????????????Big Apple?
????????"Big Apple Highlights Tour"
?????????Tour Guide????"Thank 
you for waiting."??????????????
???????"I’m sorry."?????????
??
?TESOL?????????????????
University of Wisconsin Law School ???
??Professor Greene???????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????"Silence is not golden."??
??????????????????????
?????????????????
?Prof?Larry Church????Fredericka??
Dinner?????"These Turkish dishes are 
very delicious?I hope you’ll like them."??
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????"Yes, l’m 
proud of my daughter."??????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
????"This is very delicious, Fredericka." 
"Everything tastes really good! I enjoyed very 
much."??????????????????
????Dinner?????
?Fredericka????????????????
???????????"Say when, Larry."??
?????????Larry?"When."????
??"OK now, thank you."??"That’s 
enough."???????????
?"Won’t you have some more?"??????
??????????????????????
???"Yes"????????????????
?????????"I’m embarrassed."????
?????Yes, No?????????????
?????????"No, thank you."
???????"Would you mind posing with 
me?"???????????????????
?????????????????????
??"No, certainly not."????
??????????????????????
?"uh?huh" ???????????????
"No kidding!!"  "Oh really?" ???????
??????????????????????
????????"You’re kidding!"?????
"Are you serious?"????
????????????????"Have a nice 
week end!"??????????????
"Thank you, same to you?"?????
 ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
1 ???????????2 ???????3 ?
?????4 ????????5 ?????
6  ?????????7  ?????????
8  ??????9  ??????10  ?????
11 ?????????12  ???????13 ?
????14  ?????15  ????????16  
???????17  ?????18  ??????
??19  ?????20  ????
??????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
???????identity
??????
?A man should know something of his own 
country?too?before he goes abroad.
?Laurence Sterne?
  
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
???????????????16?????
??????????????????????
?????????????????????
???????????J1???????Gl??
????????????????????G2?
?????????????
Jl??????????6???????????
????
Gl?heute?Gabi?bis 6 Uhr?in der 
Bibliothek?arbeiten
G2?Heute?arbeitet?Gabi?bis 6 Uhr?in 
der Bibliothek?
?6?????bis 6 Uhr?????????in 
der Bbliothek???????bis???????
in?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????G1???????????????J?
??????????????????????
??100??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????G2???
??????????Gl???????????
?arbeiten??????????????2??
?????????3??????arbeitet???
??????????????????????
?????????????Gl??G2?????
?5???????????????????
??
?????????????????
J2?????????????????????
?????
Gl?heute abend?ich?mit Gabi?ins Kino?
gehen?wollen
G2?Heute abend?will?ich?mit Gabi?ins 
Kino?gehen?
?J2??G1?????????????????
??G1?????????????G2????
?????arbeiten???????????G1?
??????????wollen?????????
